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Summary 
The aim of this paper is to elucidate a framework for remission that focusses 
on the relationship between the objects of remission and the person addressed 
in the sermon. This is done by reexamining how methods of contemplation are 
classified based on remission after identifying what characterizes the objects 
of remission in the Sutra on Contemplation of Amitāyus through comparisons 
with the Six Visualization Sutras and other sutras associated with the Sutra on 
Contemplation of Amitāyus.
In this paper, I focus on the Sutra on Contemplation of Amitāyus as a Visual-
ization Sutra, even though it is usually considered as a Pure Land Sutra, because 
the framework for remission can be found by focusing on it. The reason for 
this is that the objects of remission in the Sutra on Contemplation of Amitāyus 
have been described using the same words as Visualization and Buddha’s Name 
Sutras.
 First, I investigated the objects of remission in the Six Visualization Sutras, 
which were influenced by treatises translated into Chinese prior to the 5th century. 
I also consider the objects of remission in the Sutra on Contemplation of Amitāyus 
and provide a new perspective on its structure of remission by clarifying the 
relationship between the objects of remission and the sermon’s addressee.
Consequently, I identify the principal objects of remission in the Sutra on 
Contemplation of Amitāyus, such as evil deeds and transgressions of birth and 
─ 120 ─
death. I determined that these were influenced by Buddha’s Name Sutras, 
circulating in the western regions of China around the same time, and the Da 
zhidu lun and other works translated by Kumārajīva.
Furthermore, a structural comparison of previous studies on the Sutra on 
Contemplation of Amitāyus, with a focus on remission, shows that the sermon’s 
objects of remission might differ depending on the addressee in the various circu-
lating books and that Ānanda and Vaidehī fulfilled different functions. In other 
words, sermons addressing Ānanda were about the remission of transgressions 
of birth and death, considered to be related to the real nature of all phenomena, 
while those addressing Vaidehī were about the remission of evildoings commit-
ted by ordinary people in the real world.
The structure of the sutra clarifies these differences. However, the eight 
and ninth visualizations, which are observations directly related to Amitābha 
and occupy an important place in the first half of the sutra, are exceptions to the 
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観 想 仏 告 滅罪対象 滅罪得益 正・邪
〈前十三観〉
1 日想観 韋提希（釈尊の回答） × × ×
2 水想観 △ × × ×
3 地想観 △
阿難「汝持仏語」 八十億劫生死之罪（観） 捨身他世 必生浄国 〇
4 宝樹観 阿難・韋提希 × × ×
5 宝池観 △ × × ×
6 宝楼観 △ 無量億劫極重悪業（想） 命終後 必生彼国 〇
（総観想） 阿難・韋提希「説除苦悩法、汝等憶持」 住立空中尊（見無量寿仏）
（ 華座観 韋提希（釈尊の回答）
阿難 五萬劫生死之罪（想） 必定當生極楽世界 〇
（ 像観 阿難・韋提希
（行者當聞） 無量億劫生死之罪（観） 現身中得念仏三昧 ×
9 真身観 阿難・韋提希
（阿難當知） ？ 捨身他世生諸仏前 〇
10 観音観 阿難・韋提希
阿難 業障・無数劫生死之罪（観） 〇
11 勢至観 × 無数劫阿僧祇生死之罪（観） 不所胞胎常遊諸仏浄妙国土 〇
12 普観 × × × ×
13 雑想観 阿難・韋提希 × × ×
〈後三観〉
14 上品 阿難・韋提希△△ × × ×
15 中品 阿難・韋提希△△ × × ×
16 下品上生 阿難・韋提希 千劫極重悪業（聞経）愚人
五十億劫生死之罪（称名） 生宝池中 ×
中生 阿難・韋提希 諸悪業 愚人・罪人
八十億劫生死之罪（聞仏力） 生七宝池中蓮華之内 ×
下生 阿難・韋提希 悪業 愚人
八十億劫生死之罪（称名） 生極楽世界蓮華中 ×
〈流通分〉
（善男子善女人） 無量劫生死之罪（聞名） （生諸仏家）
阿難「汝好持是語」 亦名「浄除業障生諸仏前」
○記述あり △推定 ×記述なし
